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Всеохоплююча інформатизація суспільства як глобальний, 
загальносвітовий процес та багатопланові зміни в організації праці спонукає 
багатьох людей використовувати різноманітні засоби електронно-
обчислювальної (комп’ютерної) техніки та опановувати відповідні 
інформатичні технології. При цьому, упровадження комп’ютерних засобів 
(КЗ) в усі сфери життєдіяльності людини виявило не тільки позитивні, а й 
негативні наслідки їх використання, про що свідчать скарги користувачів 
комп’ютера (КК). Зокрема, щодо погіршення власного здоров’я та зниження 
функціональності організму [2]. 
Тенденція до впровадження в навчальні заклади інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) відкриває нові можливості навчально-
виховного процесу: поглиблення теоретичної бази знань, надання 
результатам навчання практичної значущості, інтеграція навчальних 
предметів і диференціація навчання відповідно до запитів та здібностей 
учнів; посилення спілкування учнів і вчителя та учнів між собою; збільшення 
самостійної навчальної діяльності дослідницького характеру. ІКТ – це 
потужні й універсальні засоби роботи з інформацією; можливості щодо 
істотної інтенсифікації навчального процесу, надання навчально-
пізнавальній діяльності творчого спрямування, яка приваблює дитину і 
притаманна їй, результати якої приносять задоволення, стимулюють бажання 
працювати, набувати нових знань. 
Стрімкий розвиток техніки зміщує акценти в отриманні та обробці 
інформації, використовуючи нові електронні засоби: персональні та 
планшетні комп’ютери, ноутбуки, нетбуки, мобільні телефони, смартфони 
тощо. Використання цих засобів із доступом до глобальної мережі Інтернет, 
яка виступає у ролі єдиного інформаційного простору, значно розширює їх 
функціональні можливості та має ряд переваг у порівнянні з іншими 
засобами інформації. 
Сучасні діти є більш прогресивними щодо використання нових 
гаджетів, у порівнянні зі старшим поколінням. Учні швидко опановують 
роботу з ними і використовують їх досить інтенсивно (навіть без особливої 
на те потреби). При цьому впровадження технічних новинок у навчально-
виховний процес виявило не тільки позитивні, а й негативні наслідки їх 
використання. Свідченням цього є скарги учнів щодо погіршення їхнього 
самопочуття та зниження функціональності організму. 
Щоденна робота за комп’ютером при недотриманні принципів 
ергономіки, вимог санітарії та режиму роботи може призвести до 
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захворювань, які пов’язані, із впливом комп’ютерів та периферійних 
пристроїв на здоров’я хто з ними працює. Дослідження Всесвітньої 
організації охорони здоров’я (ВООЗ) вказують, що у користувачів 
комп’ютерів виявлено нові види захворювань: синдром «комп’ютерного 
стресу оператора»; травми повторних навантажень; фотоепілептичні 
приступи тощо [6]. 
Вже в перші роки комп’ютеризації було відзначено специфічне зорове 
стомлення користувачів комп’ютерів, що отримало загальну назву 
«комп’ютерний зоровий синдром» (англ. Computer Vision Syndrome або 
СVS). Причин його виникнення кілька, і перш за все сформована за мільйони 
років еволюції зорова система людини, яка пристосована для сприйняття 
об’єктів (природи, малюнків, друкованих текстів тощо) у відбитому світлі, а 
не для роботи з монітором. Зображення на моніторі принципово 
відрізняється від звичних для ока об’єктів спостереження: воно світиться, 
складається з окремих точок – пікселів, мерехтить, не відповідає природним 
кольорам. 
При тривалій безперервній роботі за комп’ютером очі не мають 
необхідних фаз розслаблення, вони напружуються, працездатність 
знижується. Велике навантаження орган зору відчуває при введенні 
інформації, так як користувач змушений часто переводити погляд з екрана на 
текст і клавіатуру, що знаходяться на різній відстані і освітлені по-різному. 
Ознаками СVS є зниження гостроти зору, уповільнене перефокусування з 
ближніх предметів на дальні і в зворотньому напрямі, роздвоєння предметів, 
швидка втомлюваність при читанні, відчуття печіння в очах, відчуття «піску» 
під повіками, почервоніння очей, болі в області очних ямок і лоба при русі 
очей. У частини користувачів симптоми СVS виявляються через 2 години 
безперервної роботи перед екраном, у більшості – через 4 години і практично 
у всіх – через 6 годин. При цьому читання інформації з екрана втомлює очі 
значно менше, ніж при її введенні [4, с. 454]. 
Працюючи за комп’ютером регламентований час згідно державних 
санітарних правил та норм [3, с. 6], можна уникнути негативних наслідків 
зорового перенапруження. Відповідно до цих правил безперервна робота 
учнів з відеотермінальними пристроями не має перевищувати: 
- для учнів X-XI класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині 
занять 20 хвилин; 
- для учнів VIII-IX класів – 20-25 хвилин; 
- для учнів VI-VII класів – до 20 хвилин; 
- для учнів II-V класів – 15 хвилин; 
- для учнів І класу – 10 хвилин. 
Також цими правилами та нормами передбачено 5 хвилин у ході уроку 
на виконання комплексу вправ з профілактики зорового та статичного 
стомлення [5]. 
У кабінеті, призначеному для роботи з комп’ютерами, має бути як 
природне, так і штучне освітлення. Краще всього, якщо вікна виходять на 
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північ або північний схід. Приміщення навчального кабінету має ефективно 
вентилюватися. Стіни і стелі слід фарбувати матовою фарбою (блискучі і тим 
більше дзеркальні поверхні стомлюють очі і відволікають від роботи). У полі 
зору користувача не повинно бути різких перепадів яскравості, тому вікна 
бажано закривати шторами або жалюзі. Штучне освітлення має бути 
загальним і рівномірним, однак використання одних тільки настільних ламп 
неприпустиме. [3, с. 7] 
Дотримання правил безпечної роботи дозволяють запобігти 
несприятливій дії шкідливих факторів, що негативно впливають на здоров’я 
людини під час роботи з персональними комп’ютерами, яка супроводжується 
зоровим та нервово-емоційним напруженням й виконується у вимушеній позі 
на фоні обмеженої загальної м’язової активності (гіподинамії) під впливом 
комплексу фізичних факторів – шуму, електростатичного поля, неіонізуючих 
та іонізуючих електромагнітних випромінювань тощо. [1, с. 16] 
Загалом, правильне використовування комп’ютерів вимагає особливої 
уваги стосовно обладнання робочого місця учня. Виконання правил гігієни та 
ергономічних вимог при цьому відношенні значно зменшить кількість 
порушень функціонального стану організму і збільшить працездатність 
користувачів [6]. 
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Анотація. Підводячи підсумок, треба зазначити, що комп’ютеризація 
освіти має і негативні моменти, які можуть мати несприятливий вплив на зір 
школярів. Дослідження в цій галузі проводяться, але їх результати 
неоднозначні. Але треба віддавати собі звіт в тому, що не комп’ютер винен в 
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погіршенні зору, а часто наше власне незнання елементарних правил норм 
гігієни при роботі за ним. І якщо вчителі, батьки і діти будуть дотримуватися 
вищевказаних рекомендацій, то все ж реально буде зменшити шкоду, що 
наноситься роботою за монітором, нашому зору! 
Ключові слова: наслідки комп’ютеризації, інформаційно-комунікаційні 
технології, впливом комп’ютерів на зір учнів, негативні наслідки зорового 
перенапруження. 
Аннотация. Подводя итог, надо отметить, что компьютеризация 
образования имеет и негативные моменты, которые могут оказать 
неблагоприятное воздействие на зрение школьников. Исследования в этой 
области проводятся, но их результаты неоднозначны. Но надо отдавать себе 
отчет в том, что не компьютер виноват в ухудшении зрения, а часто наше 
собственное незнание элементарных правил норм гигиены при работе с ним. 
И если учителя, родители и дети будут придерживаться вышеуказанных 
рекомендаций, то все же реально будет уменьшить вред, наносимый работой 
за монитором, нашему зрению! 
Ключевые слова: последствия компьютеризации, информационно-
коммуникационные технологии, влияние компьютеров на зрение учащихся, 
негативные последствия зрительного перенапряжения. 
Аnnotation. To summarize, it should be noted that the computerization of 
education has a negative that may have adverse effects on vision students. The 
research conducted in this area, but the results are mixed. But we must be aware 
that the computer is not to blame for the deterioration of, and often our own 
ignorance of basic rules of hygiene at work for him. If teachers, parents and 
children will follow the above recommendations, it still will actually reduce the 
damage inflicted employment monitor our view! 
Keywords: the effects of computerization, information and communication 
technology, the impact of computers on the vision of students, the negative effects 
of visual strain. 
